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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan eprocurement
dan pengendalian internal terhadap pencegahan fraud pengadaan
barang dan jasa di Provinsi Aceh. Operasionalisasi variabel yang digunakan
adalah variabel bebas penerapan e-procurement dan pengendalian internal.
Sedangkan variabel terikat yaitu pencegahan fraud pengadaan barang dan jasa.
Banyaknya populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD/A di Provinsi
Aceh atau sekitar 1.056 SKPD/A di Provinsi Aceh. Teknik pengambilan sampel
yang digunakan adalah dengan metode random sampling.
Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data lapangan yang didapat
dari tangan pertama untuk mendapatkan solusi atau masalah yang diteliti, dengan
responden adalah para pegawai/pejabat yang terlibat dalam kegiatan pengadaan
barang/jasa di instansi tempat mereka bekerja dan kuesioner yang disebar
sebanyak 150 kuesioner. Pengujian hipotesis dalam penelitianuudilakukan
denganuupendekatan Structural Equation Model (SEM) berbasis Partial Least
Square (PLS) menggunakan software WarpPLS 6.0. Hasil dari penelitian ini
menunjukkan bahwa e-procurement dan pengendalian internal secara parsial
berpengaruh positif terhadap pencegahan fraud di instansi pemerintah di provinsi
Aceh.
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